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Pengiktirafan sangat besar kepada USM
PULAU PINANG 3 Sept. - Pemilihan Universiti Sains Malaysia (USM) sebagai universiti Apex pertama negara ini merupakan satu pengiktirafan yang sangat besar dan menjadi hadiah istimewa sempena sambutan ke-40 tahun universiti itu tahun depan.
Timbalan Pendaftar USM, Mohamad Abdullah berkata, dengan pengiktirafan berkenaan, USM akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi harapan masyarakat, Kementerian Pengajian Tinggi dan kerajaan bagi memartabatkan pengajian tinggi negara ke peringkat dunia.
''Usaha-usaha yang dijalankan oleh USM sebelum ini telah menampakkan hasil, apatah lagi dengan kedudukan universiti ini sebagai pusat kepakaran serantau untuk pendidikan lestari Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) sejak 2006," katanya dalam kenyataan di sini hari ini.
Beliau mengulas pengumuman Kementerian Pengajian Tinggi mengenai pemilihan USM sebagai universiti Apex.
Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Khaled Nordin berkata, USM dipilih selepas ia memenuhi ciri-ciri kualitatif dan kuantitatif yang ditetapkan. 
Menurut Mohamad, pada 2006, USM telah dipilih sebagai universiti penyelidikan dan ia menunjukkan bahawa USM telah berusaha untuk mengetengahkan isu berkaitan masa depan manusia dan dunia dengan mentransformasikan pengajian tinggi.
''Kami amat bersyukur dan berharap dapat menunaikan amanah serta tanggungjawab ini dengan sebaik mungkin, kejayaan ini adalah untuk semua warga USM.
''Ia juga adalah pengiktirafan terhadap kerja keras pelajar yang turut membudayakan isu-isu berkaitan pembangunan lestari," katanya.


